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2.2. - LE TOARCIEN, L'AALENIEN ET LE BAJOCIEN DANS LE SECTEUR DE
TIVENYS : NOUVELLES DONNEES BIOSTRATIGRAPHIQUES
(S. FERNANDEZ-LOPEZ et R. MOUTERDE).
Résumé
Aux environs de Tivenys, la plupart des zones d'Ammonites du Toarcien
inférieur au Bajocien supérieur ont pu être caractérisées dans les asso-
ciations fossiles. Cependant, seul le Bajocien supérieur, sous le faciès
"marnes de Cardo", présente une épaisseur notable et a été favorable
à l'installation de certaines populations d'Ammonites. Les dépôts sous-
jacents, dont les épaisseurs ne dépassent pas quelques mètres, correspon-
dent à des conditions plus instables (oolithes ferrugineuses....) Les
associations fossiles observées correspondent le plus souvent à des
coquilles flottées ou à des exemplaires remaniés (réélaborés). Les indi-
ces de bioturbation sont presque constants.
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2.2.1. - INTRODUCTION ET HISTORIQUE
Pendant ces dernieres années, différents travaux monographiques
ont été publiés sur le Jurassique des Catalanides. Cadillac et al. (1982) ont
réparti les sédiments du Jurassique inférieur et moyen en six formations superpo-
sé es comprenant 15 membres dont ils ont fait l'ana1yse séquentielle en prenant
comme base la série type des Ports centraux de Horta de San Juan y A1fara.
Fernandez Lopez (1983) décrit et interprete la succession d'ammonites observée
dans la zone a Garantiana de Tivenys- sierra de Cardo et présente de nouve11es
données sur 1eur taphonomie, leur pa1éoéco1ogie et 1eur pa1éobiogéographie.
De 1eur coté Anadon et al. (1984) ont exposé les résu1tats les plus importants
obtenus, a ce jour, sur l'évo1ution tectonique et stratigraphique des Cata1anides
en réservant plusieurs chapitres au Jurassique. Chacun de ces travaux cite
de nombreuses publications sur la géo1ogie de la région, le 1ecteur pourra s'y
reporter.
L'object principal de la présente noteest d'apporter des données strati-
graphiques nouvelles sur le Toarcien, l' Aalénien et le Bajocien des Catalanides
méridionales. Les colonnes stratigraphiques représentées sur la fig. 6 sont
publiées pour la premiere fois et les associations successives d' Pmmonites
observées sont ana1ysées du point de vue taphonomique et pa1éoécologique.
L 'un des auteurs (R.M.) s'est intéressé spécialement aux dépots liasiques et
a déterminé seulement les faunes correspondantes.
2.2.2. - LOCA LISA TION DES AFFLEUREMENTS
La situation géographique exacte des affleurements décrits est indiquée
sur la fig. 5, dont la base topographique est ce11e de la carte 497 (32-19 Perel1o)
de la carte géo1ogique d'Espagne ; leurs coordonnées géographiques sont les
suivantes:
Aff1eurement 1TY (953.750 - 712.700). Coll de l'Argilla.
Affleurement 2TY (953.150-711.900). Entre Coll de l'Argilla et Vall Llarga
Affleurement 3TY (952.700-711.450). Aux environs du km 16.5 au front N W
de la carriere située sur le flanc gauche de Vall Llarga.
Affleurement 4TY (952.500-711.250). 200 m en dessous du km 16,5 sur le f1anc
droit de Vall Llarga.
Affleurement 8TY (951.450-711.500). Sur le coté S W de la Punta de Soms,
10 m en dessous du confluent des eaux avec Coll de Soms.
Aff1eurement 9TY (591.400-711.250). Pres de la Cimenterie dan s la carriere
de l' Assut.
Affleurement 155 (952.400-712.300). Pres du km 17,7, dans la carriere appelée
"Pedrera de Borras".
Affleurement 255 (952.075-712.000). 100 m a l'Est de la Pedrera de Julian,
dan s le talus du chemin de Col1 de Soms.
Affleurement 555 (951.900-712.000). Dans le tunnel d'acces a la carriere de
Coll de Soms appelée "Pedrera de Julian".
Affleurement 955 (952.900-712.500). Pres du km 18,0 dans le talus droit de
la route de Tivenys a Benifallet.
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Fig. 5 - Situation géographique des affleurements mentionnés
dans le texte et schéma de la série stratigraphique corres-
pondant aux matériaux toarciens, aaléniens et bajociens.
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2.2.3. - SERIE STRA TIGRAPHIQUE : DESCRIPTION ET INTERPRETA TION
La succession des terrains observés, représentée schématiquement
sur la fig. 6 et avec plus de détails sur la fig. 7 comprend les couches suivantes
dont la distinction tient compte des associations dI Ammonites qu'elles contien-
nent.
1 -Calcaires bioclastiques massifs ou en banc épais (puissance totale
supérieure a 10 m), gris-rosé en surface, grisatres a la cassure ; textures et
structures de bioturbation abondantes. Macrofaune abondante, généralement
resédimentée : Brachiopodes, Lamellibranches, Gastéropodes, Echinodermes
et Bélemnites. Ces couches correspondent au membre "Calcaires massifs'l (El)
de la formation "Calcaires bioclastiques de Barahonall définis par Cadillac
et al. (1982) pour les confins ibéro-catalans.
Entre Coll de 11 Argilla et Vall Llarga (affleurement 2TY) nous avons
rencontré dans le dernier banc Dac!ylioce~~s (Orthodac~Yli!es) gr. semicelatum
(SIMPSON). Ainsi, au moins leur partie superieure, ces calcaires ne correspondent
pas seulement au Domérien, mais encore a la base du Toarcien (zone a Tenui-
costatum).
11 - Calcaires et Marnocalcaires bioclastiques (1 a 2 m). Bancs de
10 a 20 cm a sur faces irrégulieres, localement noduleux, avec intercalations
marno-biodétritiques gris-jaunatre en surface et grisatres a la cassure ; textures
et structures de bioturbation abondantes. macrofaune abondante : Lamellibran-
ches, Brachiopodes, Echinodermes, Bélemnites et Gastéropodes. La surface
supérieure du dernier banc correspond a une surface de remaniement qui présente
localement une patine ferrugineuse. Ces couches représentent l'unité E2 de
Cadillac et al. (1982) "Calcaires bioclastiques a Pectinidés".
Dans la région de Tivenys, nous n'avons pas encore trouvé d'Ammonites
dans ces couches, cependant a La Tosa (Tivisa a 20 km au NE), le dernier
banc contient Hildaites spp.
En conséquence, au moins la partie supérieure de ces couches corres-
pond a la zone a Serpentinus; et, en tenant compte des observations faites
sur les couches sous-jacentes, la partie supérieure de la formation des Calcaires
bioclastiques de Barahona doit etre rapportée au Toarcien inférieur dans les
Catalanides méridionales.
III - Calcaires microcristallins et Calcaires biodétritiques avec oolites
ferrugineuses (1,5 a 2 m). Dans la plupart des affleurements, ils sont tres altérés
mais se distinguent des couches superposées par leur couleur gris-rosé. A Coll
de Soms (affleurement 5SS) on observe des bancs de 5 a 15 cm avec minces
intercalations marneuses, textures et structures de bioturbations abondantes
et macrofaune fréquente: Brachiopodes, Lamellibranches, Echinodermes, Bélemni-
tes, Ammonites ; la base et le toit de la couche sont des sur faces de remanie-
ment avec abondante concentration d'oxyde de ter. L'existence de ces calcaires
a ooli tes ferrugineuses a été mentionné par Orci Garcia et al. (1980, p. 8)
a la Punta de Soms (951.535-711.415) et au Barranco de En Jordi (952.984-
713.898) qui les attribuait au Toarcien inférieur et moren ; cependant certains
fossiles contenus dans la moitié supérieure de la couche (Hildoceras lusitanicum
Meister, H. intermédiaire entre H.lusitanicum et H.bifrons, H, sp.) sont des
éléments "réélaborés" (=exhumés et remaniés) et les sédiments pourraient corres-
pondre en partie aux zones a Variabilis et a Thouarsense dlautant qu' ils présen-
tent plusieurs sur faces d'arret de sédimentation.
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Dans le détail a Coll de 50ms, on a recueilli :
55513 : Rhynchonella (Homoeorhynchia) gr. meridionalis-batalleri, Terebratula
Rerfida CHOFF A T.
55541 (-7Ó):Hildoceras lusitanicum Meister, exemplaires brisés et présentant
. .., ,.. . " .des traces de I'reelaboratlonl'. Les formes ecrasees contemporalnes
du sédimentappartiennent aussi au groupe de lusitanicum
55541 (-50) : Hildoceras lusitanicum, Hildoceras sp., exemplaire a ombilic étroit
intermédiaire entre H.luitanicum et H.bifrons BRUG.
55541 (-10) : Hildoceras aff.lusitanicum
IV - Calcaires microcristallins et marno-calcaires, localement biodétri-
tiques, gris jaunatres en surface et grisatres a la cassure, en bancs de 15 a
40 cm avec surfaces irrégulieres et minces intercalations marneuses biodétriti-
ques ; textures et structures de bioturbation abondantes, notamment Zoophycos.
Macrofaune fréquente : Lamellibranches, Ammonites et Brachiopodes. Ces
couches correspondent aux "Calcaires et marnocalcaires a Pleydellia" (F4)
de Cadillac et al. (1982) que ces auteurs considerent comme le dernier membre
de la formation des l' Alternances de marnes et marno-calcaires de Turmiell'
(Goy et al. 1976) dans les confins ibéro-catalans.
A Vall Llarga on a recueilli :
4TY33 : Pleydellia mactra Dumortier, P. subcompta Branco
4TY43 : Pleydellia costulata Zieten, Catulloceras sp. Vackia (Nadorites) souren-
sis PERROT.
et a Punta de 50ms :
8TY33 : Cotteswoldia sp. Dumortieria sp.
8TY35 : Cotteswoldia sp.
8TY55 : Cotteswoldia egena Buckman, C.aff.paucicostata Buckman, Pleydellia
subcompta Branco et formes voisines, Rhynchonella sp., ~ sp.
V - Calcaires microcristallins localement biodétritiques et a nodules
de sílex (6 a 8 m), gris-jaunatres en surface et grisatres a la cassure ; la moitié
supérieure de l'ensemble est moins calcaire, les bancs semblent etre plus
minces et les intercalations marneuses sont plus épaisses. Les nodules de silex
sont abondants et généralement fusionnés entre eux dans le premier banc de
la couche, mais ils sont plus rares dan s les bancs supérieurs. Les textures et
structures de bioturbation sont abondantes surtout des Zoophycos ; a 2,5-3 m
au dessus de la base de la couche, sous un banc de calcaire microcristallin
a sílex isolés, on observe plusieurs niveaux de remaniement avec des Thalassi-
noides fréquents. Les associations fauniques observées en dessous de ces niveaux
. , .
correspondent au Toarclen superleur :
A Vall Llarga on a recueilli :
4TY80 inf. : Pledellia celtica Fauré et Cubayne,
4TY81 : Pleydellia sp., P. Celtica morphe subcandida
4TY82 : Pleydellia sp.
4TY85 : Pleydellia buckmani Maubeuge
4TY93 : Pleydellia lotharingica BRANCO, P. aff.aalensis ZIETEN, ~.aff.burto-
nensis BUCKMAN
4TY95 : TmetOceras sp.
Au dessus du dernier banc a nodules de silex isolés (niveau 99 de
la fig. 6) on a recueilli des Ammonites de la zone a Opalinum (Aalénien). Des
96 exemplaires récoltés, 88 % sont des Leioceratinac, j I '?Ó des Hammatocera-
~ "" !
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! tinae et I % des Tmetoceatinae. La plupart sont des exemplaires "resédimentés",
\ les macroconques prédominent (plus de 75 %), les individus jeunes sont tres
rares.
,.
A Punta de 50ms, nous avons reconnu la superposition des associations
suivantes qui caractérisent les sous-zones a Opalinum (8TY93-8TY97) et a
Comptum (8TY99-8TY l09+50) :
8TY93 : Leioceras cf. opalinum (REINECKE)
8TY95 : Cypholioceras cf. subglabrum (BUCKMAN), Breydia sp.
8TY97 : Cypholioceras opaliniforme BUCKMAN, Cypholioceras lineatum (BUCK-
MAN), Breydia sp.
8TY99 : Cypholioceras comptu~ (REINECKE), Leioceras cf. striatum BUCKMAN,
Cylioceras uncinatum (BUCKMAN), Tmetoceras cf. scissum (BENECKE)
Breydia sp.
8TY99+50 : Leioceras cf. opalinum (REINECKE)
8TY 109+50 : Leioceras cf. striatum BUCKMAN, Cylicoceras crassicostatum
(RIEBER)
8TY124 : Cylioceras sp.
VI - Un ou deux bancs de calcaires microcristallin, fréquemment bioclas-
ti que et localement piso1itique (0.20 a 0.80 m), grisatre. Textures et structures
de biotubation fréquentes. Fossiles abondants, accumulés, resédimentés ou "rééla-
borés" : Lamellibranches, Crinoides, Coraux ahermatypiques, Ammonites, Brachio-
podes, Bélemnites, Nautiles, 5erpu1es et Bryozoaires.
Dans la couche 555126 de Coll de 50ms nous avons recueilli plus
d'une centaine d'Arnmonites dont 85 % sont des Graphocératidés, 12 % des
Hammatocératidés et 3 % des Tmétocératidés. Ces formes, en majeure partie
"réélaborées" ou resédimentées, résultent d'un mélange de faune de l'ensemble
de l' Aalénien moyen (zone a Murchisonae) : Brasilia gigantea (BUCKMAN),
Brasilia similis (BUCKMAN) Brasilia cf. bradfordensis (BUCKMAN), Welschia
aff. obtusiformis (BUCKMAN),PSeud Qigraphoceras he1vetic~m (HORN), Pseudogra-
phoceras umbilicatum (BUCKMAN), Ludwigella callosa BUCKMAN, Ludwigella
cf. patulla (BUCKMAN), Vacekia sp., Tmetoceras scissum (BENECKE), Planamma-
toceras sp., Erycites cf. fa11ifax ARKELL, Abbasitoides sp. 5pinammatoceras
pugna x (V ACEK).
A la partie supérieure de ce niveau (couches 555128, 8TY128 et 9TY128)
les Ammonites sont plus rares et les éléments resédimentés correspondent
a l' Aalénien supérieur (zone a Concavum) : Graphoceras spp. et Ludwigella
spp. Un exemplaire "réélaboré" de Rhodaniceras sp. trouvé au niveau 8TY127
doit aussi correspondre a l' Aa1énien supérieur.
VII - Calcaires microcristallins a oolites ferrugineuses (0,3 a 2 m),
gris rosé en surface et grisatre a la cassure. Le passage aux dépots sous-jacents
peut etre gradue1 comme a l'Assut (9TY), mais dans la plupart des affleurements
la limite est nette entre les couches VI et VII. A la partie inférieure sont
fréquents localement des ooides ferrugineux de dimension centimétrique. 115
deviennent plus rares au sommet de meme que les oolites. Les textures et
structures de bioturbation sont abondantes, les fossiles sont fréquents (accumulés,
resédimentés ou "réé1aborés") : Bé1emnites, Brachiopodes, Lamellibranches, I
Crinoides et Ammonites. Cette couche correspond a l"'oolite ferrugineuse .'inférieure" qui termine la formation des "Calcaires de Pauls a chailles" définie I
par Cadillac et al. 1982, p. 191).
. ,.~"c","_. "--
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Les associations d'Ammonites observées sont constituées surtout de
macroconques adultes appartenant aux Graphocératidés et 50nninidés ; les
Otoitidés ne dépassent pas 10 % ; les Haplocératidés sont tres rares (moins
de 1 %). A Coll de 50ms (555130) le premier banc contient des Ammonites
"réé1aborées" (les mou1es internes de certaines sont formées de calcaire micri-
fique sans oolites ferrugineuses) qui dan s d'autres régions caractérisent la
base de la zone a 50werbyi (sous-zone a Discites) :
Hyperlioceras wa1keri BUCKMAN, P1atygraphoceras cf. compactum
BUCKMAN, Reynese11a cf., pioides BUCKMAN, Euhoploceras sp.
Au sommet de ce banc (555130) nous avons reconnu un exemplaire,
éga1ement "réé1aboré" de Fissi1obiceras, sp.
A l'Assut (9TY132), cette couche contient des coquilles d'Ammonites
"réé1aborées" (dont les mou1es internes contiennent aussi des oolites ferrugineuses)
caractéristiques de la zone a 50werbyi (sous-zones a Discites et a Ova1is au
moins) : Hyper1ioceras cf. mundum (BUCKMAN), Braunsina aspera BUCKMAN,
Braunsina gr. rotabi1is BUCKMAN, Oedania fa1cigera BUCKMAN, Oedania
cf. inflata BUCKMAN, Haplopleuroceras cf. mundum (BUCKMAN), Euhop1oceras
marginatum (BUCKMAN), Euhoploceras dominans (BUCKMAN) Euhop1oceras
cf. eurompha1icum (BUCKMAN), Fissilobiceras cf. fissi1obatum (WAAGEN),
Witchellia romanoides (DOUVILLE), Nannoceras sch1umbergeri (HAUG) Docido-
ceras sp., Tri1obiticeras sp., Emi!eites malenotatus BUCKMAN, Bradfordia sp.
En résumé ces couches a oolites ferrugineuses contiennent des associa-
tions mélangées a éléments "réé1aborés" caractéristiques de la zone a 50werbyi
(sous-zones a Discit~ et a Ova1is au moins), mais a Punta de 50ms, (8TY 134)
au toit de cette couche, nous avons identifié des exemplaires resédimentés
de Witchellia sp et Otoites cf. ~ Westermann qui sont plus récents et
correspondent probablement a la sous-zone a Laeviuscula. Donc la sédimentation
de la boue calcaire a oolites ferrugineuses a da se faire pendant les sous-zones
a Discites, a Ova1is et a Laeviuscu1a dan s cette région.
VIII - Ca1caires microcrista11ins (0,20 a 1,20 m) gris blanchatre en
surface et bleu a la cassure. Dans la plupart des affleurements il s'agit d'un
seul banc de 0,20, mais a Coll de 50ms (555) on a plusieurs bancs minces a
surface de stratification irrégu1iere et discontinue, d'aspect noduleux dont
la puissance totale atteint 1,20 m. Textures et structures de bioturbation sont
fréquentes et aux endroits de plus forte épaisseur les Zoophycos sont abondants;
localement on a des concentrations d'oxyde de ter et de rares oolites ferrugineu-
seso Les fossiles sont fréquents et le plus souvent a l'état resédimenté : Bélem-
nites, Crinoides, Lamellibranches, Brachiopodes, Ammonites. La base et le
toit de cette couche sont tous les deux une surface de remaniement, localement
perforée avec structures stromatolitiques et pati,ne ferrugineuse de faible exten-
sion. La surface inférieure correspond a la discontinuité régionale D2 signalée
par Cadillac et al. (1982, p. 196).
Cette couche de calcaire microcristallin, qui n'a pas été signalée
dans les études antérieures, représente une partie du Bajocien inférieur ; les
fossiles rencontrés jusqu'ici, 50nninia sp.,5kirroceras sp. et.O~oites cf. contractus
(50werby) correspondent probablement a la seule zone a 5auzei. Par contre,
plus au Nord, dans la 5ierra de Cardo et a Tivisa, ces calcaires microcristallins
atteignent des dizaines de metres d'épaisseur et contiennent de nombreux
fossiles des zones a 5auzei et a Humphriesianum.
.
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IX - Calcaires microcristallins et calcaires marneux alternant avec
des marnes (100 m environ d'épaisseur totale), jaunatres en surface et gris
en profondeur ; textures et structures de bioturbation abondantes, ,ZooDhycos
notamment. Fossiles abondants (accumulés ou resédimentés) et frequemment
pyritisés : Ammonites, Lamellibranches, Brachiopodes, Aptychus, Gastéropodes,
Nautiles et débris végétaux (Dasycladales et Equisétales). Comme nous l'avons
indiqué, la base de cette série marneuse correspond a une discontinuité strati-
graphique matérialisée par la surface supérieure de la couche VIII. Les premiers
bancs marneux contiennent des fossiles de la sous-zone a Polygyralis (Zone
a Subfurcatum, Bajocien supérieur) dans la région de Tivenys. Toutefois a Cardo,
ils sont plus anciens et correspondent a la sous-zone a Blagdeni (Zone a Humphrie-
sianum, Bajocien moren). Jusqu'au toit de la série, les dépóts sont de plus
en plus calcaires et ensuie plus dolomitiques. Ces dépóts ont été appelés par
Cadillac et al. (1982) "Formation marnes de Cardo" et caractérisent le "facies
catalan" (Bulard, 1972) de la région de Tortosa.
Les associations observées dans les bancs de base caractérisent la
sous-zone a Polygyralis :
Strigoceras sp., Cadomoceras nepos PARONA, Lissoceras oolithicum
(d'ORBIGNY), Oppelia cf. ~ (BUCKMAN), Cadomites sp., Sphaeroceras
brongniarti (SO WERB y), Caumontisphinctes cf. polygyralis BUCKMAN, Infrapar-
kinsonia sp., Strenoceras niortense (d'ORBIGNY), Strenoceras bigoti (BRASIL),
Orthogarantiana gr. densicostata (QUENSTEDT), Orthogarantiana haugi PAVIA,
Leptosphinctes cf. festonensis P A VIA, Clei'(osphinctes obsoletus P A VIA.
Les Ammonites de la sous-zone a Baculata sont abondantes, mais
le matériel correspondant semble brisé et nous n'avons pu établir en entier
la série qui dépasse 20 metres de puissance. Les sous-families les plus fréquentes
sont les Leptosphinctinés, les Spirocératinés et les Garantianinés représentés
surtout par des exemplaires adultes. A Vala Llarga et a Coli de Soms nous
avons déterminé : Strigoceras cf. truellei (d'ORBIGNY), Cadomoceras cf. cado-
mense (DEFRANCE), Lissoceras oolithicum (d'ORBIGNY), Lissoceras mona"Chum
(GEMMELLARO), Lissoceras cf. psilodiscus (SCHLOENBACH), Microlissoceras
sp., Oppelia subcostata (J. BUCKMAN), Oecotraustes cf. westermanni STEPHA-
NOV, Trimarginia sp., Cadomites sp., Polyplectites sp. Sphaeroceras brongniarti
(SO WERB Y), Strenoceras cf. rotundum BENTZ, Orthogarantiana sp., Garantiana
baculata (QUENSTEDT), Garantiana gr. ~ (QUENSTEDT), Spiroceras bifur-
catum HY A TT, Spiroceras sauzeanum (d'ORBIGNY), Spiroceras annulatum (DE-
SHA VES), Spiroceras fourneti ROMA N & PETOURAUD, Spiroceras ricotensis
LINARES & SANDOV AL, Leptosphinctes leptus BUCKMAN, Cl~tosphinctes
cf. ~l~~ (BUCKMAN).
Les associations observées dans les récoltes de la zone a Garantiana
de la région de Tivenys ont été décrites en détail par Fernandez-Lopez (1983).
Les sous-zones a Dichotoma, Trauthi et Tetragona peuvent etre reconnues
a Vali Llarga (3TY, cf. fig. 7). Les Garantiana sont l'un des groupes les plus
fréquents et les moins variables a l'échelie sous-zonale. L'absence de dérive
nécroplanctonique et de transport important pour les groupes caractéristiques
(Spiroceratinés 47 96, Garantianinés 18 % et Leptosphinctinés 17 %) dans lesquels
prédominent les exemplaires jeunes auxquels s'ajoute la breve exposition résultant
des rapides transformations biostratinomiques affectant leurs restes, confirment
la proximité spatio-temporelle entre les lieux de vie et d'enfouissement. les
Spirocératinés, au moins pendant leur jeunesse, et les Garantianinés préféraient
les habitats d'eaux tranquilles, les Leptosphinctinés, des eaux plus ouvertes
et plus agitées. Les Cadomitinés qui sont tres rares dans les Catalanides méridio-
nales (moins de 1 %) devaient préférer un milieu marin encare plus ouvert
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et agité. Outre le régime hydraulique. La "déprédatjon" dut aussi jouer comme
facteur limitant de la distribution paléogéographique des Cadomi tes-PoIYel~c-
~ étant donné que la plupart des coquilles récoltées dans cette region
presentent des traces de traumatisme des formes verticata et abrupta. Comme
éléments fossiles accompagnants, on rencontre des Haplocératidés (8 <;>10), des
oppélidés (5 %) et des Spérocératidés (4 %). Les "Lejostraca" (Phyllocératidés
- et Lytocératidés) sont tres rares (moins de 0,5 %) ce qui montre que les influen-
ces mésogéennes étaient mjnimes alors dan s la région.
Les caracteres des sédiments, la nature des fossiles et leur état de
conservation indiquent que la sédimentation des "Marnes de Cardo" se faisait
dans un milieu marin de plate-forme externe peu profonde, en eaux troubles,
a basse énergie, soumises a des courants temporaires fajbles en des biotopes
de prairies d'algues dans des habitats modérément stables pour les Ammonites.
X - Calcaires dolomitjques et dolomies. La série marno-calcaire passe
progressivement a des calcaies dolomitjques et a des dolomies en bancs de
10 a 40 cm avec de minces jntercalations marneuses sur une pujssance de
15 a 20 m ; des dolomies en bancs gris et massjfs leur succedent. Cette couche
de transitjon entre les sédjments marneux et dolomjtjques peut s'étudjer en
détajl au Coll de l' Argilla (affleurement 1 TY). En général les textures de biotur-
batjon sont fréquentes majs la macrofaune est tres rare. Dans les calcajres
dolomjtjques, blanchatres en surface et grjsatres en profondeur, nous avons
rencontré a Coll de Soms (5SS) plusjeurs njveaux fossjljieres avec assocjatjons
"enregistrées" des zones a Garantjana (sous-zone a Tetragona) et a Parkjnsoni
(sous-zone a Acris). L 'associatjon récoltée dans les niveaux les plus élevés
est formée de macroconques adultes de Parkinsonia cf. rarecostata BUCKMAN,
Hlawjceras cf. altjcostatum (WETZEL), Bjgotjtes sp.
Dans la sous-zone a Tetragona (zone a Garantjana) se produjsent des
changements a la fojs sédjmentologjques, taphonomjques et paléoécologiques
quj jndjquent des condjtjons de miljeu de plus en plus confjnées et mojns favora-
bles a la vje des Ammonites dans cette régjon. La prédomjnance des Spirocéra-
tmés dans ces condjtions montre que ce sont les formes les mojns "sténotopj-
ques". Avant la fin de la sous-zone a Tetragona les condjtions de "stress" physj-
co-chjmique dépasseront les capacités physjologiques des Ammonjtes et on
n'observera plus que quelques coqujlles de grande tajlle avec des marques de
"nécrocjnese" (Fernandez Lopez, 1983).
XI - Les dolomjes massives superposées dojvent correspondre, au mojns
en partje, au Bathonjen, majs jusqu'jcj nous avons seulement rencontré dans
la partie inférjeure de cette couche quelques Oppélidés (Oxycerites sp.), et
Perjsphinctjdés (Zigzagjceratjnés) jndéterminables spécifiquement; ce sont des
coquilles de grande tajlle venant probablement de régions éloignées.
2.2.4. - CONCLUSIONS
Les ~~yllocer_as e! Lyto.cer~s sont tres rares et accjdentels dans les
associations d'Ammonites "enregjstrees" dans la région pendant le Toarcjen,
l' Aalénjen et le Bajocien. La majorjté des coquilles dI Ammonites observées
correspondent a des formes caractérjstiques des mers épicontinentales du NW
de l'Europe.
"
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Les associations observées ont permis de caractériser les zones a
Tenuicostatum, Serpentinus, Bifrons, Levesquei et Aalensis (du Toarcien), Opali-
num, Murchisonae et Concavum (de l' Aalénien), Sowerbyi, Sauzei, Subfurcatum,
Garantiana et Parkinsonia (du Bajocien).
Durant le Toarcien, l' Aalénien et le Bajocien inférieur, un régime
marin d'eaux peu profondes, agitées, offraient aux Ammonites un habitat instable
ou quelques formes seulement ont pu s'installer, mais ces eaux permettaient
l'accumulation locale de nombreuses coquilles flottées venant d'autres régions.
Pendant le Bajocien moyen, les profondeurs restent faibles et certaines
parties de la région ont pu etre émergées.
Au Bajocien supérieur, les "Marnes de Cardo" correspondent a des
dépots de plate-forme externe en milieu de basse énergie permettant l'installa-
tion de certaines Ammonites. Les observations taphonomiques et paléoécologi-
ques indiquent que, dans les associations observées, les coquilles d'exemplaires
I adultes semblent prédominer, alors que celles des jeunes sont absentes ; c'est
seulement dans les récoltes de la zone a Garantiana (sous-zones a Dichotoma
et a Trauthi) que prédominent les exemplaires jeunes de Spirocératinés, Garantia-
ninés et Leptosphinctinés.
Au contraire, a la fin de la zone a Garantiana (sous-zone a Tetragona),
le milieu devient de plus en plus confiné et moins propice aux Ammonites.
11 en est de meme au Bathonien ou on n'a recueilli que quelques coquilles de
grande taille venues d'ailieurs.
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PLANCHE II
1. - Teloceras blagdeni (SOWERBY). Bains de Cardó.
Exemplaire resédimenté (3BC14/2). x1
Bz. Humphriesianum, Sbz. Blagdeni
D = 165 mm ; H = 37 mm (0,22) ; E = 103 (0,62) ; U = 80,5 (0,49)
Ni/2 = 12 ; Ne/2 = 33
2. - Leptosphinctes cf. leptus BUCKMAN. Vall Llarga.
Exemplaire resédimenté (4TY142/1). xl
Bz. Subfurcatum, Sbz. Polygyralis
D = 67 mm ; H = 21,5 (0,32) ; U = 30,0 (0,45) ; Ni/2 = 26
3. - Cleistosphinctes obsoletus PAVIA. Coll de l 'Argilla.
Exemplaire resédimenté (1TY11/1). xl
Bz. Subfurcatum, Sbz. Baculata
D = 55 mm ; H = 18 mm (0,33) ; U = 23 mm (0,42) ; Ni/2 = 24
4. - Euhoploceras marginatum (BUCKMAN). L'Assut.
Exemplaire "réélaboré" (9TY132/2). x0,7
Bz. "Sowerbyi", Sbz. Discites
D = 123 mm ; H = 44,5 mm (0,36) ; E = 33 mm (0,27) ; U = 46,1
mm (0,38) ; Ne/2 = 20
5. - Hyperlioceras walkeri (BUCKMAN). Coll de Soms
Exemplaire "reélaboré" (5SS130/1). x1
Bz. "Sowerbyi", Sbz. Discites
D = 58 mm ; H = 27,8 mm (0,48) ; E = 12,5 mm (0,22) ; U = 12,4
mm (0,21) ; Ne/2 = 40
6. - Brasilia similis (BUCKMAN). Coll de Soms
Exemplaire resédimenté (5SS126/1). x1
Bz. Murchisonae
D = 50 mm ; H = 25 mm (0,50) ; E = 9 mm (0,18) ; U = 10 mm
(0,20) ; Ne/2 = 45
7. - Cylicoceras crassicostatum (RIEBER). Coll de Soms
Exemplaire resédimenté (5SS99R/2). xl
Bz. Opalinunn, Sbz. Comptum
D = 41 mm ; H = 17 mm (0,42) ; E = 10 mm (0,24) ; U = 12 mm
(0,29) ; Ne/2 = 19


